La modelación matemática: un proceso para la construcción de relaciones lineales entre dos variables by Londoño, Sandra Milena et al.
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